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Pasteurleozy is a factor disease. The manifestation of pathogenic action of pasteurals occurs under 
conditions of influence on a susceptible organism of a number of negative factors, which are conventionally 
divided into contributing and adversarial. In the etiology of pasteurial infection, they play a decisive role. 
The problem of the struggle against rabbit pasterelosis in our country is paid insufficient attention. The 
analysis of the documents of the state veterinary report gives grounds to assert that the tension of the 
epizootic situation with regard to rabies pasteurse in the country remains unexplored. So, in official data on 
outbreaks of rabies pasterelosis during the last 10 years there are separate reports, from which it is 
impossible to make a comprehensive assessment of the epizootic process of this infection in Ukraine. There 
is no data on the characteristics of circulating serotypes of Pasteurella multocida in rabbit farms. There are 
only brief information about the spread of the disease in the rabbits in certain regions, in particular, the 
Luhansk, Donetsk and Zaporizhzhya oblasts. These reports indicate a poor condition for the maintenance of 
rabbits and an insufficient level of antiepizootic measures, which, according to the authors, is the main 
reason for the spread of pasteurellosis. Given these data, it can be assumed that pasteurellosis is a rather 
common disease of rabbits, not only in the east of Ukraine, but also in the whole country. In the system of 
antiepirosis measures of rabies pasteurellosis, the leading role is given to active immunization of the 
susceptible animal population. The article presents the results of the analysis of the domestic and world 
market of veterinary immunobiological means for the specific prevention of this infection. It is shown that 
only one vaccine against pasterelosis of rabbits of foreign production and no domestic vaccine has been 
registered in Ukraine. A comparative analysis of the main components of foreign vaccines and vaccines 
developed by our scientists was carried out. The most common inactivator in pasteurial vaccines is 
formaldehyde, despite the fact that it destroys the capsule, which plays an important role in the formation of 
the immune response and immunity tension. All foreign vaccines as a preservative contain thiomersal – an 
organic derivative of mercury. As an adjuvant mineral oil and aluminum hydroxide are used, both 
substances are reactogenic for the rabbit organism. It has been shown that the immunogenic component of 
pasteurial vaccines includes several serotypes of P. multocida. 
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Пастерельоз – факторна хвороба. Прояв патогенної дії пастерел відбувається за умов впливу на сприйнятливий організм ряду 
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негативних факторів, які умовно ділять на сприяючі та схиляючі. В етіології пастерельозної інфекції вони відіграють визначальну 
роль. Проблемі боротьби із пастерельозом кролів у нашій країні приділяється недостатня увага. Аналіз документів державної 
ветеринарної звітності дає підставу стверджувати, що напруженість епізоотичної ситуації щодо пастерельозу кролів в країні 
залишається не вивченою. Так, в офіційних даних про спалахи пастерельозу кролів впродовж останніх 10 років є окремі повідом-
лення, з яких не можна зробити всебічної оцінки епізоотичного процесу цієї інфекції в Україні. Немає даних щодо характеристики 
циркулюючих серотипів Pasteurella multocida у кролівничих господарствах. Існують лише короткі відомості про розповсюдження 
хвороби на кролефермах в окремих регіонах, зокрема Луганської, Донецької та Запорізької областей. В цих повідомленнях вказу-
ється на незадовільні умови утримання кролів та недостатній рівень забезпечення протиепізоотичних заходів, що, на думку ав-
торів, є головною причиною поширення пастерельозу. Зважаючи на ці дані, можна припустити, що пастерельоз є досить поши-
реним захворюванням кролів не лише на сході України, а й в цілому в країні. В системі протиепізоотичних заходів пастерельозу 
кролів провідна роль відводиться активній імунізації сприйнятливого поголів’я тварин. В статті наведено результати аналізу 
вітчизняного та світового ринку ветеринарних імунобіологічних засобів специфічної профілактики цієї інфекції. Показано, що в 
Україні зареєстровано лише одна вакцина проти пастерельозу кролів іноземного виробництва і жодної вітчизняної вакцини. Про-
ведено порівняльний аналіз основних складників іноземних вакцин та вакцин, які розроблялися нашими вченими. Найпоширенішим 
інактиватором у пастерельозних вакцинах є формальдегід, незважаючи на те, що він руйнує капсулу, яка відіграє важливу роль у 
формуванні імунної відповіді та напруженості імунітету. Всі зарубіжні вакцини як консервант містять тіомерсал – органічне 
похідне ртуті. Як ад'ювант використовується мінеральна олія та алюмінію гідроксид, обидві речовини є реактогенними для орга-
нізму кролів. Показано, що імуногенна складова пастерельозних вакцин включає по декілька серотипів P. multocida.  
 





Пастерельоз кролів – одна із найпоширеніших ба-
ктеріальних інфекцій цього виду тварин. Вона спри-
чиняється мікроорганізмами із роду Pasteurella. Ос-
новними ознаками хвороби є гостре фібринозне запа-
лення легень, значні набряки підшкірної та 
міжм’язової клітковини з множинними крововилива-
ми на серозних і слизових оболонках (Leontjuk, 1974; 
Minina and Majorova, 1988). 
Економічні збитки від пастерельозу складаються із 
втрат від загибелі, вимушеного збою хворих і затрат 
на проведення профілактичних, лікувальних та оздо-
ровчих заходів (Evtushenko, 1992). 
Пастерельоз – факторна хвороба. Прояв патоген-
ної дії пастерел відбувається за умов впливу на 
сприйнятливий організм ряду негативних факторів, 
які умовно ділять на сприяючі та схиляючі. В етіології 
пастерельозної інфекції вони відіграють визначальну 
роль (Leontjuk, 1974; Rudenko, 2007; Prohrama 
rozvytku…, 2015). 
Основним джерелом збудника пастерельозу є хво-
рі та перехворілі на пастерельоз кролі (пастерелоно-
сії), а також тварини інших видів, зокрема велика 
рогата худоба, свині, гризуни та птиця (кури, гуси, 
голуби, горобці та ін.).  
Факторами передачі збудника інфекції можуть бу-
ти інфіковані корми, інвентар, обладнання. Пастерели 
часто поширюються людиною (з одежею, взуттям 
тощо). Основні шляхи зараження аерогенний та алі-
ментарний, рідше через травми шкіри (Minina and 
Majorova, 1988). 
Сезонність немає чіткого вираження. До пастере-
льозу сприйнятливі кролі всіх вікових груп і порід, 
особливо молодняк (Yarchuk, 2002). 
У зв’язку із відсутністю офіційних даних про спа-
лахи пастерельозу кролів, залишається абсолютно не 
вивченою напруженість епізоотичної ситуації щодо 
цієї інфекції в країні. Існують лише короткі відомості 
про розповсюдження хвороби на кролефермах в 
окремих регіонах, зокрема Луганської, Донецької та 
Запорізької областей (Rudenko, 2007). В цих повідом-
леннях вказується на незадовільні умови утримання 
кролів та недостатній рівень забезпечення протиепі-
зоотичних заходів, що, на думку авторів, є головною 
причиною поширення пастерельозу. Зважаючи на ці 
дані, можна припустити, що пастерельоз є досить 
поширеним захворюванням кролів не лише на сході 
України, а й в цілому в країні.  
Про це свідчать виступи кролівників із різних об-
ластей України на щорічних науково-практичних 
конференціях по кролівництву та хутровому звірівни-
цтву.  
На необхідності більш дієвих протиепізоотичних 
заходів, спрямованих на профілактику заразних за-
хворювань кролів, в т. ч. й пастерельозу, вказується у 
Програмі розвитку хутрового звірівництва та кролів-
ництва в Україні, затвердженої на розширеному засі-
данні бюро НААН України (2015) (Honchar, 2015).  
В системі протиепізоотичних заходів пастерельозу 
кролів провідна роль відводиться активній імунізації 
сприйнятливого поголів’я тварин (Instruktsii shchodo 
zastosuvannia vaktsyn). 
Проте, до цього часу вакцинація поголів'я кролів 
проти пастерельозу на кролівничих фермах різних 
форм власності не завжди є обов'язковою. Це може 
бути обумовлено відсутністю на ринку України аль-
тернативних вакцин проти пастерельозу кролів. Слід 
відмітити, що деякі іноземні вакцинні препарати про-
ти інфекційних хвороб кролів не завжди є ефективни-
ми, що може бути пов’язано із відмінностями анти-
генної структури вакцинних штамів та штамів мікро-
організмів, які спричиняють інфекційні захворювання 
кролів на фермах нашої країни (Postoienko and Voita, 
2012). 
З іншого боку низька довіра ветеринарних лікарів 
до ефективності іноземних препараті та їх висока ціна 
становлять об’єктивну перепону широкого впрова-
дження активної імунізації проти пастерельозу кролів. 
Все це створює загрозу швидкого поширення цієї 
досить небезпечної хвороби серед кролів, що в свою 
чергу негативно впливає на якість отримуваної про-
дукції та рентабельність кролівництва, як галузі агро-
продовольчого комплексу (Prohrama rozvytku…, 
2015). 
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Метою роботи було провести аналіз ринку ветери-
нарних імунобіологічних засобів (ВІЗ), що викорис-
товуються для специфічної профілактики пастерельо-
зу кролів. Та дати характеристику основних складо-
вих вакцин проти пастерельозу кролів, що мають 
визначальний вплив на їх протективні властивості. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Офіційні дані ветеринарної звітності, літературні 
дані, дані виробників ветеринарних імунобіологічних 
засобів. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Аналіз документів державної ветеринарної звітно-
сті дає підставу стверджувати, що напруженість епі-
зоотичної ситуації щодо пастерельозу кролів в країні 
залишається не вивченою. Так, в офіційних даних про 
спалахи пастерельозу кролів впродовж останніх 
10 років є окремі повідомлення, з яких не можна зро-
бити всебічної оцінки епізоотичного процесу цієї 
інфекції в Україні. Вивчення особливостей епізоотич-
ного процесу пастерельозу кролів приходиться про-
водити на окремо взятих кролефермах того чи іншого 
регіону, де зареєстровано цю інфекцію, і отримані 
таким чином дані екстраполювати на всю країну.  
Тому збір даних про наявність кролеферм в країні, 
їх виробничі потужності, поголів’я та породи кролів, 
дані про захворюваність на інфекційні хвороби, в т. ч. 
й пастерельоз, дасть змогу об’єктивно оцінити на-
пруженість епізоотичної ситуації щодо пастерельозу і 
виробити ефективну систему профілактичних захо-
дів., в т.ч. й специфічної профілактики. 
За даними Державної ветеринарної та фітосанітар-
ної служби на ринку ВІЗ України зареєстрована лише 
одна вакцина проти пастерельозу кролів зарубіжного 
виробництва.  
Вивчення літературних джерел та офіційних даних 
виробників ВІЗ нами виявлено всього 4 вакцини про-
ти пастерельозу кролів. Всі вакцини у своєму складі 
мають один або декілька серотипів пастерел. Всі вак-
цини є інактивованими бактеріями із різною концент-
рацією мікробних тіл, які варіюють в межах 3–20×109 
мікробних тіл в 1 см3. За фізичним станом дві вакцини 
– Pasorin–Ol® та Landavax SC® є емульсійними, в 
яких як емульгатор виступає мінеральна олія, та дві 
інші (BunnyVac® і вакцина ЛНАУ) – водні суспензії. 
Вакцини різняться між собою за видом інактиватора. 
Так у Pasorin – Ol® та BunnyVac® як інактиватор 
використовується формальдегід. У табл. 1 подано 
основні компоненти згаданих вище вакцинних препа-
ратів проти пастерельозу кролів. 
 
Таблиця 1 
Компонентний склад вакцин проти пастерельозу кролів 
 
Компонент 
 Вакцина Інактиватор Консервант Ад’ювант Серотипи пастерел 
Pasorin – Ol®,  
Bioveta Формальдегід Тіомерсал 
Алюмінію гідроксид, 
Мінеральна олія A, D, AD 
Landavax SC®, 
CEVA Тіомерсал Мінеральна олія A1, А3 
BunnyVac®, 
Colorado Serum Company Формальдегід Тіомерсал Алюмінію гідроксид – 
Вітчизняна розробка Перекис водню – Аеросил А-300 А, D 
 
Аналізуючи склад кожного засобу із наведених у 
табл. 1, слід відзначити, що найповніший склад ком-
понентів подано у вакцині Pasorin–Ol®. 
Вакцина  Pasorin–Ol® – це емульсована вакцина, 
що містить інактивовані формальдегідом та адсорбо-
вані алюмінію гідроксидом мікробні клітини P. multo-
cida A, D і AD серотипів у концентрації (до інактива-
ції): серотип А (3,3–5,1×109),  серотип D (3,3–5,0×109), 
серотип АD (3,3–4,9×109). Як консервант у вакцині 
використано тіомерсал. Вакцину вводять підшкірно 
тричі: – перший раз у віці 4–6 тижнів у дозі 0,5 мл, 
другий раз у віці 7 тижнів – 1 мл, третій раз у віці 10 
тижнів – 1 мл. Для підтримання імунітету тварин 
ревакцинують що півроку в дозі 1 мл. Кролі досить 
важко переносять вакцину, особливо у перші 24–
48 год. У щеплених кролів спостерігають втрату апе-
титу, сильне пригнічення загального стану, кролі 
лежать (Smith, 2015). 
Виробник  компанія Bioveta (Чехія), єдина зареєс-
трована в Україні вакцина проти пастерельозу кролів 
(Ball et al., 2001).  
Дані щодо компонентів інших вакцинних препара-
тів проти пастерельозу кролів є досить обмеженими. З 
доступних даних можна зробити таку характеристику 
препаратів. 
Landavax SC® – це емульсована вакцина інактиво-
вана тіомерсалом проти пастерельозу птахів та кролів. 
Вакцина містить пастерели серотипів A1 і А3. Як 
інактиватор та консервант використано тіомерсал, як 
ад’ювант – мінеральну олію. Вакцину вводять підшкі-
рно двічі – перший раз у віці 4–6 тижнів у дозі 0,5 мл, 
другий раз – через 3 тижні. Для підтримання імуніте-
ту тварин ревакцинують кожні півроку в дозі 0,5 мл. 
У вакцинованих кролів спостерігають короткочасну 
апатію, можливі місцеві реакції у вигляді відчутного 
припухання в місці введення. Виготовляє вакцину 
компанія CEVA (Франції) (Langford and Ferner, 1999). 
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BunnyVac® – це суспензія інактивованих форма-
льдегідом і адсорбованих алюміній гідроксидом куль-
тур пастерел. Як консервант використовують тіомер-
сал. Інформація щодо серотипів відсутня. Вакцину 
вводять підшкірно двічі: – перший раз у віці 6–7 тиж-
нів у дозі 0,5 мл, другий раз – через 4 тижні. Для підт-
римання імунітету тварин ревакцинують що півроку в 
дозі 0,5 мл. На місці введення можливе утворення 
стерильного абсцесу. Виробник компанія Colorado 
Serum Company (США) (Winship, 1986). 
Вітчизняну інактивовану вакцину було розроблено 
у Луганському НАУ у 2007 році А.А. Руденком під 
керівництвом академіка Б. Т. Стегнія (Rudenko, 2007). 
До її складу входять два серотипи P. multocida – A 
і D. Як інактиватор використано перекис водню  
(0,5% до об’єму культури), а як ад’ювант 6% завись 
аеросилу А–300. Вакцина стимулює утворення висо-
ких титрів аглютинінів, рівень яких визначено з до-
помогою РНГА. Автори відзначають, що у кролів 
через 12 год. після введення вакцини спостерігається 
незначне пригнічення, зниження апетиту та підви-
щення температури тіла, які швидко проходять впро-
довж доби (Rudenko, 2007). 
З цього короткого огляду видно, що усі вакцини 
проти пастерельозу кролів є хімічно інактивованими. 
Найпоширенішими інактиваторами та консервантами 
у них є формальдегід, тіомерсал і перекис водню.  
Як свідчать літературні дані, для інактивації, крім 
згаданих речовин, у вакцинних препаратах викорис-
товують фенол, бета-пропілактон, аміноетиленімін, 
димер етиленіміну та інші, які по-різному впливають 
на збереження структури протективних антигенів 
(Termini, 2000). 
Формальдегід (CH2O) – один з найперших інакти-ваторів. Не зважаючи на досконале вивчення хімічних 
властивостей цієї сполуки, механізм дії та впив фор-
мальдегіду на мікробну клітину, особливо на збере-
женість проективної активності антигенних структур 
клітинної стінки та екзотоксинів залишається до кінця 
не з’ясованим (Valko and Leibfritz, 2007). 
Встановлено, що формальдегід спричиняє руйну-
вання окремих білків мікроорганізму особливо його 
капсули. Формольна денатурація білків призводить до 
зниження антигенності формолантигенів та імуноген-
ності, а надлишок інактиватора – до збільшення ток-
сичності біопрепарату (Postoienko and Voita, 2012). 
Відмічено руйнівну дію формальдегіду на токсини 
окремих патогенних мікроорганізмів. Встановлено, 
що формальдегід негативно впливає на один з факто-
рів вірулентності пастерельозних культур, а саме на 
дермонекротичний токсин (Burrell, 1983; Stegnij and 
Sosnickij, 2010). 
Припускають, що формальдегід реагує з нуклеїно-
вими кислотами і білками переважно експонуванням 
до нього аміногруп вказаних компонентів (Honchar, 
2015). Окрім зворотного приєднання формальдегіду 
до аміногруп, відбуваються більш повільні і більш 
стабільні реакції поперечного зв’язування отримува-
них при цьому аміноксиметилів за допомогою кон-
денсації з іншими амінокислотними ланцюгами з 
утворенням метиленових містків і таким чином змі-
ною просторової моделі третинної структури білків, 
що має суттєвий вплив на антигенні властивості біл-
кових молекул (Ball et al., 2001).  
Використання формальдегіду як інактиватора є 
безпечним, проте з’являються поодинокі  роботи, в 
яких доведено, що формолвакцини мають меншу 
протективну активність у порівнянні з вакцинами, де 
використано інші інактиватори (Yarchuk, 2002; 
Hulianych and Novitska, 2013). 
Іншим поширеним компонентом вакцинних пре-
паратів є тіомерсал. Тіомерсал відносять до органіч-
них сполук, що містять ртуть (49,55%). Його хімічна 
формула C9H9HgNaO2S. Вважають, що тіомерсал 
призводить до автолізу чутливих до нього бактерій, 
активізуючи внутрішньоклітинні гідролітичні ферме-
нти мікроорганізмів. Проте остаточно механізм цієї 
дії не відомий (Hulianych and Novitska, 2013). Почи-
наючи з 1927 року, тіомерсал широко використову-
ють як консервант в ряді біологічних і лікарських 
продуктів, в тому числі і вакцинах.  
Консерванти – це сполуки, що діють згубно на мі-
кроорганізми, особливо бактерії та гриби (Honchar, 
2015). Їх використовують у вакцинах для запобігання 
росту мікробів в тих випадках, коли вакцина може 
випадково бути забруднена, що трапляється при по-
вторному проколі багатодозових флаконів, а біль-
шість вакцин проти пастерельозу кролів саме багато-
дозові (Honchar, 2015). 
На сьогодні існує багато суперечок щодо безпеч-
ності цього консерванту, адже це препарат ртуті, що 
може мати токсичний вплив на організм тварин та 
опосередковано діяти і на організм людини, якщо 
м’ясо цієї тварини вживається у їжу (Burrell, 1983; 
Stegnij and Sosnickij, 2010; Postoienko and Voita, 2012). 
Останніми роками як інактиватор у вакцинах ви-
користовують перекис водню. Він є сильним окислю-
вачем, тому часто використовується як сильнодіючий 
протимікробний препарат і антисептик (Smith, 2015). 
Тривале переконання, що сильні окислювачі незворо-
тньо пошкоджують основні білки молекулярної стру-
ктури клітин, що було однією з причин, чому H2O2 не був випробуваним як засіб для отримання інактивова-
них вакцин (Ball et al., 2001). Адже, інактивація мік-
роорганізмів з допомогою перекису водню, так само 
як і іншими окислювачами, наприклад оксидом азоту, 
є ключовим елементом неспецифічного захисту вро-
дженої імунної системи ссавців (Ball et al., 2001). 
Механізм інактивації мікроорганізмів відбувається 
через ураження геному, який спричиняється гідрокси-
льними радикалами, які руйнують подвійні вуглецеві 
зв'язки в нуклеотидах, що призводять до одного чи 
декількох розривів ДНК, і таким чином згубно діє на 
мікроорганізм (Langford and Ferner, 1999). 
Використання перекису водню як інактиватора у 
вакцинних препаратах, вважається одним з перспек-
тивних напрямів вакцинології. 
Щодо ад’ювантів, то серед найпоширеніших у 
протипастерельозних вакцинах є алюміній гідроксид, 
мінеральні олії та аеросил. Ад’юванти – це сполуки 
або комплекс речовин, що використовується для по-
силення імунної відповіді при одночасному введенні з 
імуногеном. Алюмінію гідроксид, володіючи високим 
рівнем сорбції, може виконувати роль антигенного 
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депо анатоксинів та мікробних тіл і неспецифічно 
підсилювати фагоцитоз. Подібну дію має й кремнію 
діоксид або аеросил, особливо фракції А–300, що 
найчастіше застосовується у мікробних і вірусних 
вакцинних препаратах. Ці всі речовини можуть про-
являти реактогенні властивості до організму кролів 




Напруженість епізоотичної ситуації щодо пастере-
льозу кролів в Україні на даний час є не достатньо 
вивченою. 
На ринку ВІЗ України зареєстрована лише одна 
імпортна вакцина проти пастерельозу кролів – Pasorin 
– Ol®, емульсована, інактивована, моновалентна. 
Ця вакцина високо реактогенна для кролів, спри-
чиняє важкий стан в імунізованих тварин і утворення 
сполучнотканинних рубців у місцях введення. 
Найпоширенішим інактиватором у пастерельозних 
вакцинах є формальдегід, незважаючи на те, що він 
руйнує капсулу, яка відіграє важливу роль у форму-
ванні імунної відповіді та напруженості імунітету. 
Всі зарубіжні вакцини як консервант містять тіо-
мерсал – органічне похідне ртуті. 
Як ад’ювант використовується мінеральна олія та 
алюмінію гідроксид, обидві речовини є реактогенни-
ми для організму кролів. 
Перспективи подальших досліджень. Наступним 
напрямком наших подальших досліджень буде ви-
вчення напруженості епізоотичної ситуації щодо пас-
терельозу кролів та мікробіологічний моніторинг 
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